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Pengelolaan data  pelaksanaan Skripsi yang sekarang dilakukan di Biro Skripsi 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta masih  bersifat manual 
sehingga proses penyampaian informasi  banyak menyita waktu dan tenaga. Hal ini 
dapat memperbesar peluang terjadinya kesalahan dalam penyampaian informasi, 
yang pada akhirnya informasi menjadi tidak akurat. Informasi yang dibutuhkan 
namun sulit didapatkan antara lain data informasi mahasiwa yang melakukan skripsi, 
data informasi mahasiswa mengajukan judul skripsi, data mahasiswa melakukan 
bimbingan, data informasi dosen memonitoring bimbingannya sampai data 
pelaksanaan sidang skripsi.  
Pada penelitian ini digambarkan alur aktivitas sekarang dan alur aktifitas 
sistem yang akan dirancang, semua digambarkan dalam bentuk flowchart untuk 
mengetahui tahapan aktivitas yang harus dilalui, diagram alir sistem atau activity 
diagram memodelkan alur kerja (workflow) yaitu sebuah proses bisnis dan urutan 
aktivitas dalam suatu proses. Sedangkan tahap perancangan sistem terdiri dari 
pembuatan Use Case Diagram dan Sequence Diagram, pembuatan database dari 
penentuan entitas dengan Conseptual Data Model (CDM) dan Pysical Data Model 
(PDM), perancangan User Interface dan pembuatan program aplikasi menggunakan 
PHP, HTML, dan JavaScrpt.  
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah sistem informasi untuk 
pengelolaan skripsi pada Biro Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang berisi tentang proses pelaksanaan skripsi meliputi 
pengelolaan data mahasiswa dan dosen, informasi skripsi dan pencetakan berkas-
berkas skripsi, serta proses pendaftaran dari review proposal sampai sidang 
pendadaran. Sistem informasi dapat diakses oleh beberapa user secara bersamaan 
melalui koneksi intranet maupun internet. Melalui  sistem ini informasi dapat 
disajikan dengan cepat, akurat, relevan dan up to date.   
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